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MAlUS PerwakilanPelajar(MPP)Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) sesi
2004/2005menggariskanempatmatla-
matutamadalammelaksanakantang-
gungjawabdanagendaperjuanganme-
reka berlandaskanmotto 'Menjulang
ilmu,menaburbakti'.
Presidennya,Adli Mohd Shariff,ber-
kata pelbagaistrategidirangkabagi
mencapaimatlamatmembabitkanas-
pekkebajikan,akademik,sahsiahdan
perpaduanitu,sesuaivisimerekaseba-
gaipemangkinmahasiswauniversitike-
laspertama.
Beliauberkata,matlamatpertamaia-
lahmemastikankebajikanpelajardijaga
danmendapathakyangsepatutdinik-
matimenerusilimastrategi,termasuk
membantuBahagianHal-EhwalMaha-
siswa(BHEM)mengkajisemulasistem
penjadualanbasberikutanrungutanra-
mai pelajarbahawaperkhidmatannya
tidakbegituefisien.
"Strategilain ialahbekerjasamade-
nganMajlisTertinggiMahasiswadikolej
kediamanUPMbagimenjalankankajian
danmengetahuiperbezaanhargamaka-
nandi setiapkafe,di sampingbekerja-
samadenganMPP diinstitusipengajian
tinggiawamlain,khususnyadi Lembah
Klang,untukmengetahuikadardikam-
pusmereka.
"Karnijugaakanmengemukakanca-
danganharga makananbersesuaian
bagi kampusUPM setelahmengkaji
jurnlah perbelanjaanmakananyang
mampu diperuntukkan mahasiswa
UPM berdasarkanjumlahpinjamandi-
terima,samaadaseparuhataupenuh.
"Kajianini amatpentingkeranase-
tiaptahunmahasiswamerungutharga
makanandi dalam kampus terlalu
tinggidanmembebankan,tetapimasih
tiadaperubahan,"katanyaketikaberu-
cappadaMajlisMengangkatSumpah
MPP UPM Sesi2004/2005danAmanah
NaibCanselor,ProfDatukDrMuhamad
ZohadieBardaie,di Serdang,kelma-
rin.
MPP UPM kali ini membariskan48
ahli,termasukNoorAminAhmadsebagai
TimbalanPresiden,SafinahDzulkepli
(SetiausahaKehormat)danPhangWaiKit
(BendahariKehormat).Penyandangja-
watanlainakanditentukankemudian.
Bagi mencapaimatlamatpertama
juga,Adli berkata,strategilain ialah
menyarankanBHEM mengkajisemula
sistem merit di UPM, mewujudkan
kaunteraduanscaraberkaladan biro
baruiaituBiroPerhubunganAwamdan
Publisiti,memperkenalkanMPp' serta
berundingdenganpihak bank untuk
menyediakanmesinATM di kawasan
kolejkediaman.
Katanya,matlamatkeduaialahme-
mohondisediakansuasanasertaprasa-
ranakondusifuntukmelahirkanpelajar
cemerlangmenerusilimastrategi,aitu
berbincangdengandekanfakultibagi
mempertingkatkankemudahanperala-
tandi dalammakmalsertamemperke-
tatkanpengambilantutoryangmem-
bantudalamkuliahamalisertamenya-
rankanpihakperpustakaanmenambah
baikkualitibuku.
